



Ό Μένων ήτο Θεσσαλός στρατηγός καί είχε χρηματίσει 
μαθητής τοϋ σοφιστοϋ Γοργίου. Καί άπό άπόψεως κατα­
γωγής καί άπό άπόψεως μορφώσεως καί πλούτου, ό Μέ­
νων ήτο έξέχουσα προσωπικότης τής Θεσσαλίας. Φαίνε­
ται δέ ότι ήτο φιλόδοξος καί ριψοκίνδυνος. Τοΰτο συμ- 
περαίνεται έκ τής συμμετοχής του εις τήν έκστρατείαν 
των μυρίων υπό τόν Κλέαρχον καί τόν Κΰρον τον νεώ- 
τερον (401 π.Χ.) εναντίον τοϋ Μεγάλου βασιλέως, (”Ιδε 
Ξενοφώντος Κύρου Άνάβασις). Εις τήν έκστρατείαν 
αυτήν ό Μένων μετέσχεν ήγούμενος έκστρατευτικοΰ σώ­
ματος μισθοφόρων έκ 1000 οπλιτών καί 500 πελταστών 
(πελτασταί=έλαφρώς ώπλισμένοι στρατιώται, καλούμε­
νοι καί ψιλοί όπλΐται). Πρό τής Καθόδου τών μυρίων ό 
Μένων διέτριψε άρκετόν χρονικόν διάστημα εις τάς "Α­
θήνας καί παρευρίσκετο συχνά εις τάς συγκεντρώσεις 
τοϋ Σωκράτους. Προς τιμήν του ό Πλάτων άφιέρωσεν εις 
αυτόν ένα τών Διαλόγων του.
Ό Μένων εις τόν ομώνυμον Διάλογον άνακινεΐ πάλιν 
τό πρόβλημα, τό όποιον άπανταται είς τόν Πρωταγόραν, 
άν ή άρετή είναι διδακτόν ή όχι. Κατά τήν προχώρησιν 
τής έρεύνης τοϋ προβλήματος ό Σωκράτης λέγει ότι πά­
σα μάθησις είναι άνάμνησις (81e κ.έ.) Ή άνθρωπίνη ψυχή 
μετέχουσα τοϋ θείου γνωρίζει τά πάντα. Επειδή δμως εί­
ναι έγκεκλεισμένη έντός τοϋ σώματος (ως είς φυλακήν) 
διά νά ένθυμηθή έχει άνάγκην κάποιας διεγέρσεως, έχει 
άνάγκην μιας μεθοδικής καθοδηγήσεως. Πρός άπόδειξιν 
τούτου ό Σωκράτης έπικαλεΐται έν γεωμετρικόν πρόβλη­
μα. Καλεΐ ένώπιόν του τόν νεαρόν καί τελείως άγράμμα- 
τον καί άδαή γεωμετρίας υπηρέτην τοϋ Μένωνος καί τοϋ 
ύποβάλλει τό έρώτημα: ’Εάν έχω έν τετράγωνον τοϋ ο­
ποίου ή πλευρά είναι δύο πόδες, πόση θά είναι ή πλευρά 
τοϋ διπλάσιου κατά τό έμβαδόν τετραγώνου; Ό υπηρέ­
της μετά μικράν σκέψιν άπαντα: Θά είναι ή πλευρά 4 
πόδες. Βλέπεις Μένων, λέγει ό Σωκράτης, ό υπηρέτης 
σου δεν έχει ιδέαν γεωμετρίας καί έν τούτοις θά ίδης δτι 
διά καταλλήλων έρωτήσεων θά άνεύρη τήν ορθήν άπάντη- 
σιν, ώς έάν είχε διδαχθή γεωμετρίαν. Καί πράγματι, πρός 
θαυμασμόν τοϋ Μένωνος, ό Σωκράτης κατορθώνει διά 
καταλλήλων σχημάτων καί έρωτήσεων νά άποσπάση 
τήν άπάντησιν τοϋ ύπηρέτου, δτι ή πλευρά τοϋ διπλάσιου 
κατά τό έμβαδόν τετραγώνου θά είναι ή διαγώνιος τοϋ δο- 
θέντος τετραγώνου καί οϋτω πως νά δείξη διά τής γεωμε­
τρίας δτι πάσα μάθησις είναι άνάμνησις.
Μετά τήν παρεμβολήν τής διά τοϋ ύπηρέτου τοϋ Μέ­
νωνος γεωμετρικής άποδείξεως, δτι πάσα μάθησις είναι 
άνάμνησις, έπαναλαμβάνεται ή συζήτησις άν ή άρετή 
είναι διδακτόν ή δχι. (86 d κ.έ.).
«— έοικεν οϋν σκεπτέον είναι ποιόν τί έστιν δ μήπω 
ϊσμεν δ,τι έστίν. εί μή τι οόν άλλά σμικρόν γέ μοι τής 
άρχής χάλασον, καί συγχώρησον έξ ύποθέσεως αύτό σκο- 
πεΐσθαι, είτε διδακτόν έστι είτε όπωσοΰν. λέγω δέ τό έξ 
ύποθέσεως ώδε, ώσπερ οί γεωμέτραι πολλάκις σκοποϋν- 
ται, έπειδάν τις έρηται αυτούς, οίον περί χωρίου, εί οΐόν 
τε είς τόνδε τόν κύκλον τάδε τό χωρίον τρίγωνον ένταθή- 
ναι, εΐποι άν τις δτι «Οϋπω οίδα εί έστιν τοΰτο τοιοϋτον, 
άλλ’ ώσπερ μέν τινα ύπόθεσιν προΰργου οΐμαι έχειν πρός 
τό πράγμα τοιάνδε- εί μέν έστιν τοΰτο τό χωρίον τοιοϋτον 
οίον παρά τήν δοθεΐσαν αύτοΰ γραμμήν παρατείναντα έλ- 
λείπειν τοιούτω χωρίω οίον άν αύτό τό παρατεταμένον 
ή, άλλο τι συμβαίνει ν μοι δοκεϊ, καί άλλο αύ, εί δυνατόν 
έστιν ταϋτα παθεϊν. ύποθέμενος οδν έθέλω είπεΐν σοι τό
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[Ερμηνεία: Τώρα λοιπόν πρέπει νά σκεφθώμεν τί εί­
δους είναι έκεϊνο, τό όποιον έπί τοϋ παρόντος δέν γνωρί- 
ζομεν τί είναι. Έάν δέν είχες άντίρρησιν κάνε μου δΓ 
ολίγον τήν χάριν καί συγχώρησε νά έξετάσωμεν αύτό δΓ 
υποθέσεων, είτε είναι διδακτόν είτε δ,τιδήποτε άλλο είναι. 
Λέγω δέ δι’ ύποθέσεων ύπό τήν εξής έννοιαν, δπως δηλ. 
οί γεωμέτραι έρευνοΰν πολλάκις, δταν έρωτήση κανείς 
αύτούς, παραδείγματος χάριν περί εύθυγράμμου τίνος έπι- 
φανείας, έάν είναι δυνατόν είς αύτόν έδώ τόν κύκλον (φαί­
νεται δτι σχεδιάζει είς τήν άμμουδιάν διά τής ράβδου του 
εύθύγραμμον καί κύκλον, ό Σωκράτης, παρά τάς δχθας 
τοϋ Ίλισσοΰ, δπου ύποτίθεται δτι γίνεται ή συζήτησις) 
νά έγγραφή ώς τρίγωνον, θά άπεκρίνετο είς γεωμέτρης δτι, 
δέν γνωρίζω νά άπαντήσω έκ τών προτέρων, έάν ή δοθεΐ- 
σα εύθύγραμμος έπιφάνεια είναι επιδεκτική τοιαύτης έγ- 
γραφής, άλλά νομίζω δτι έχω μίαν άποτελεσματικήν ύπό- 
θεσιν πρό τοϋ άσχοληθώ μέ τό έργον, τήν έξής* έάν μέν 
ή δοθεϊσα εύθύγραμμος έπιφάνεια είναι τοιαύτη, ώστε νά 
είναι δυνατόν νά παραταθή έπί τής δοθείσης γραμμής αύ- 
τής έπιφάνεια (εύθύγραμμος) κατά τρόπον, ώστε νά έλ- 
λείπη έπιφάνεια ίση πρός τήν παραταθεϊσαν, θά προκύψη 
έν άλλο αποτέλεσμα, καί πάλιν άλλο άποτέλεσμα, έάν δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη αδτη ή κατασκευή. Άναχωρών λοι­
πόν άπό ύποθέσεις, θά είμαι είς θέσιν νά σοΰ εϊπω τί συμ­
βαίνει σχετικώς μέ τήν έγγραφήν τής δοθείσης επιφάνειας 
είς τόν κύκλον, είτε αΰτη είναι άδύνατος είτε μή.]
Είς τό χωρίον τοΰτο τοϋ Διαλόγου, ό Πλάτων ύπαινίσ- 
σεται τάς δυσκολίας, τάς όποιας συναντά ή φιλοσοφική 
έρευνα. Όπως τά μαθηματικά διά νά λύσουν πολλά προ­
βλήματα έχουν άνάγκην νά καταφύγουν είς ύποθέσεις 
ρευνητικάς τής δυνατότητος τής λύσεως, οϋτω πως καί 
ή φιλοσοφία κάμνει ύποθέσεις διαφόρους διά νά σχημα- 
τίση γνώμην περί ήθικών άξιών, δπως είναι τό δίκαιον, 
τό άγαθόν, τό καλόν, ή σωφροσύνη κλπ. Καί έδώ βλέπει 
κανείς πόσον άριστοτεχνικά συνδέει ό Πλάτων τήν μα­
θηματικήν πρός τήν φιλοσοφικήν έρευναν. Είς τούς έπο- 
μένους Διαλόγους θά γίνη μεγαλυτέρα άκόμη χρησιμο­
ποίησή τών μαθηματικών είς τήν φιλοσοφικήν έρευναν, 
θά γίνη δμως τελικώς καί ό διαχωρισμός τών μαθηματι­
κών άπό τής φιλοσοφίας. Τά μαθηματικά άποδεικνύονται 
ώς επιστήμη σχετική, υποθετική, έν φ ή φιλοσοφία τονί­
ζεται δτι έρευνα τό άνυπόθετον.
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